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I. RESUMEN  
Resumen  
Objetivo: evaluar la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes 
con enfermedad renal crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis. Diseño: 
estudio descriptivo, no experimental, de tipo transversal. Institución: Centro de 
Hemodiálisis del Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima, Perú. Participantes: la 
población de pacientes con enfermedad renal crónica terminal en tratamiento 
continuo de hemodiálisis en el Hospital Nacional Dos de Mayo. Intervenciones: 
se aplicó un formulario de vida mediante entrevista estructurada a los pacientes 
que cumplieron los criterios de inclusión y firmaron el consentimiento 
informado; el formulario consta de dos partes, la primera contiene información 
de las características sociodemográficas y médicas, la segunda parte 
corresponde al cuestionario de calidad de vida y enfermedad renal KDQOL-36. 
Principales medidas de resultados: síntomas y problemas de la enfermedad 
renal, efectos de la enfermedad renal, carga de la enfermedad renal, SF-12 
componente físico y mental. Resultados: las sub escalas carga de la 
enfermedad renal, el SF-12 componente físico y el SF-12 componente mental 
presentaron los puntajes promedios más bajos de 22.58, 31.96 y  35.80 
respectivamente; a la vez, los pacientes con baja escolaridad, desempleados, 
con bajos ingresos económicos, que vivían solos presentaron baja calidad de 
vida en el componente mental. Conclusiones: las características 
sociodemográficas de los pacientes en hemodiálisis son aspectos que 
contribuyen al bajo nivel de calidad de vida. Palabras clave: enfermedad renal 
crónica terminal, hemodiálisis, cuestionario de calidad de vida y enfermedad 
renal kdqol-36. 
Abstract 
Objective: assess the quality of life related to health in patients with end stage 
renal disease undergoing hemodialysis. Design: not experimental, cross-
sectional descriptive study. Institution: National Center Hemodialysis Hospital 
Dos de Mayo, Lima, Peru. Participants: The population of patients with end 
stage renal disease in continuous hemodialysis in the Dos de Mayo National 
Hospital. Interventions: A form of life was applied using structured patients who 
met the inclusion criteria and signed the informed consent interview, the form 
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consists of two parts, the first contains information on sociodemographic and 
medical characteristics, the second part corresponds to the questionnaire 
quality of life and renal disease KDQOL-36. Main outcome measures: 
symptoms and impaired renal disease, effects of kidney disease, burden of 
kidney disease, SF-12 physical and mental component. Results: subscales load 
of kidney disease, the SF-12 physical component and mental component SF-12 
had the lowest average scores of 22.58, 31.96 and 35.80 respectively, while, 
patients with low education, unemployed, with low income, living alone showed 
poor quality of life in the mental component. Conclusions: sociodemographic 
characteristics of patients on hemodialysis are aspects that contribute to low 
quality of life. Key words: chronic kidney disease, hemodialysis, related quality 
of life and renal disease KDQOL-36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
